







村にそれぞれ 00 万バーツ（約 20 万円（当時））
提供する「村落基金」（The Village and Community 
Fund）を設けるとともに、大分県の一村一品運動
をモデルとしたタイ版の一村一品運動である OTOP





































200 年、タイに誕生したタクシン政権 ( 任期
200 年 2 月～ 2006 年  月 ) は、大分県の一村一品
運動をモデルとしたタイ版の一村一品運動である
















OTOP 商品は、大きく分けて次の  種類に分類さ
れる。①食品 ( 農産物、同加工品 )、②飲料 ( アルコー
ル飲料、ノンアルコール飲料 )、 ③織物・装飾品 、




















































務省地域社会開発局 HP）。OVC の前身は、200 ～












光開発局 HP）。このように OTOP ヴィレッジおよ
びその前身である OTOP 観光村は、OTOP プロジェ
クトのなかでも、とりわけ地域づくりとの関連が強
い施策であるといえよう。OTOP 観光村は 2 年間で


























術の修得にも  年かかる。現在、木彫り職人は 0


















































げが 200 年から 200 年にかけて ％アップした































































 (3) 行政支援をめぐって 6
ハード整備以外にタワーイ村が行政から受けて
いる支援としては、研修や展示販売会への参加、





































期  年）、副村長 2 名を指名する。タワーイ村には
９つの区があり、それぞれに代表者がいる。地域委




議は月に  度、毎月  日の朝  時から  時間程度



























































OTOP 観光村による開発後、タワーイ村の 0 世
帯の収入を調査したデータがある（メチョー大学
HP）。月収 6,000 バーツ未満 ％、0,000 バーツ未
満 %、20,000 バーツ未満 2%、20,000 バーツ以上
0%である。チェンマイ県の平均月収は、6,000 バー
ツ未満 ％、0,000 バーツ未満 2％、20,000 バー
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